EDITORIAL by Unemi, Editor
a ciencia se concibe como tal desde hace 
muchos siglos, solo culmina cuando se 
publican los resultados de la investigación, 
los mismos que se  cimentan  en la posibilidad 
de conocer y contrastar lo que los investigadores 
producen; sin embargo constituye la dinámica 
del quehacer científico, que permite  utilizar 
la información procesada como base para la 
elaboración de subproductos e intervenir en las 
diferentes esferas en materia de información 
científica, respondiendo así  al planteamiento 
que  hace Brookes donde menciona que “La 
información sobre el conocimiento modifica el 
propio conocimiento.” Logrando de esta forma 
el aporte como referencias para otros trabajos 
de investigación, los mismos que se concentran 
en temas relevantes en áreas de Administración, 
Gerencia, Ambiente, Industria y Salud Pública, 
publicadas en  la Revista Ciencia UNEMI en el 
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En el área de Administración y Gerencia 
con temáticas como Implementación de un 
presupuesto empresarial base cero bajo el enfoque 
difuso; Indicadores de sostenibilidad sociales y 
económicos en la producción  de cacao en El Oro, 
Ecuador; La Consultoría Gerencial y sus alcances 
en la gestión empresarial y los negocios; Decisiones 
de financiamiento en empresas del sector de 
alojamiento y servicios de comida.
En el área de Industria tenemos: Ecuación 
modelo operacional con aplicación de balance 
de materia en estado no estacionario y 
Comportamiento de cinco maderas mexicanas 
expuestas al fuego. Evaluación por ultrasonido.
Para el área de Salud Pública, se presentan 
diversos estudios como Aproximaciones a la 
profesionalización del psicólogo de la salud; 
Calidad de vida de adolescentes embarazadas 
atendidas en el  Hospital de la Junta de Beneficencia 
de  Guayaquil; Incidencia de Cáncer de Piel en 
Población de Machala, Ecuador y Simulación para 
Estimación de Muertes por Cáncer de Pulmón por 
Contaminación Ambiental de PM2.5.
Nuestro sincero agradecimiento a todos los 
autores por escogernos como órgano de difusión, 
así como a todos los evaluadores que participaron 
en la revisión de los artículos. Con estos aportes, 
la Revista Ciencia UNEMI continúa en su labor 
de divulgación de resultados de investigaciones 
científicas y humanísticas. 
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